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P A T R O N A T O N A C I O N A L DEL T U R I S M O 
B U R Q O S 
Arco de Santa María y Catedral Fot. Vadillo 
LA h i s t ó r i c a c i u d a d de B u r g o s (42.000 hab i t an tes ) h á l l a s e s i t u a d a en e l v a l l e d e l A r l a n z ó n , y a l p ie de u n a c o l i n a que c o r o n a las 
r u i n a s de su c a s t i l l o . S u c l i m a , f r ío en i n v i e r n o , ofrece, en c a m b i e , 
cond ic iones exce len tes p a r a r e s idenc ia de v e r a n o y o t o ñ o . 
Desde m u c h o antes de l l ega r á* B u r g o s , l a c i u d a d se a n u n c i a a l 
v ia je ro c o n l a m a r a v i l l a de las torres gemelas y los esbeltos p i n á c u -
los de su f a m o s a Ca ted ra l , e l m á s n o t a b l e de todos sus m o n u m e n t o s . 
C o m e n z a d a ba jo e l o b i s p a d o de d o n M a u r i c i o , F e r n a n d o I I I el San to 
c o l o c ó su p r i m e r a p i e d r a , e l a ñ o 1221, sobre e l solar que o c u p a r a el 
p r i m i t i v o t e m p l o , fundado p o r A l f o n s o V I . E n t r e 1221 y 1250 se 
cons t ruye l a fase m á s i m p o r t a n t e d e l e d i f i c i o , cor respondien te a l s i -
g lo x i v , l a p r o s e c u c i ó n de las to r res y c o r o n a c i ó n de los has t ia les , y 
a l x v las a f i l i g ranadas f lechas , deb idas á J u a n de C o l o n i a . E l m a g n í -
f ico d o m o o c t o g o n a l fué c o m e n z a d o en 1539 y t e r m i n a d o en 1567 p o r 
J u a n de V a l l e j o . B a j o e l C r u c e r o r eposan las cenizas de l C i d C a m p e a -
dor y de d o ñ a J i m e n a . A d e m á s de las par tes i n d i c a d a s , des t acan , po r 
su b e l l e z a en e l ex t e r io r , l a p o r t a d a p r i n c i p a l , con es ta tuas d e l R e y 
y ob i spo fundadores ; las pue r t a s de l a C o r o n e r í a y S a r m e n t a l , c o n r i -
cas escu l tu ras ; l a de l a P e l l e j e r í a , c o n s t r u i d a p o r F r a n c i s c o de C o l o n i a , 
y l a c a p i l l a d e l C o n d e s t a b l e , t a m b i é n con es ta tuas y escudos, c ú p u l a 
p o l i g o n a l y p i n á c u l o s . C o n j u n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s t a n soberbios c o m o 
los d e l o c t ó g o n o y C a p i l l a de l Condes tab le , c o n s t r u i d a po r S i m ó n de 
C o l o n i a ; re tablos t a n e s p l é n d i d o s c o m o los de las C a p i l l a s de S a n t a 
A n a y va r ios de l a d e l Condes t ab l e ; sepulcros c o m o los d e l ob i spo d o n 
M a u r i c i o , o b r a s i n g u l a r de m e t a l i s t e r í a y esmaltes; e l de los Condes-
tab les , ob i spos d o n L u i s de A c u ñ a , d o n A n g e l de C a r t a g e n a y e l de 
d o n L o p e de F o n t e c h a , e tc . E l M u s e o C a t e d r a l i c i o cont iene muchos 
obje tos a d m i r a b l e s : t a p i c e s g ó t i c o s y d e l R e n a c i m i e n t o , j oyas de m u y 
d iversas é p o c a s , entre l as que des t acan las de l a C a p i l l a d e l Condes ta -
ble; p i n t u r a s y g r a n n ú m e r o de d o c u m e n t o s y c ó d i c e s de v a l o r . 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r i , de f ines d e l s ig lo x v , c o n u n mag-
n í f i co r e t ab lo en p i e d r a , e s cu lp ido po r F r a n c i s c o de C o l o n i a . 
L a p a r r o q u i a de S a n Es t eban , c o n s t r u i d a en 1280 y 1350, es de 
g r a n i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a , y ofrece d i s t in tos aspectos de los est i los 
g ó t i c o y p la te resco . Posee u n a r i c a c o l e c c i ó n de t ap ices . 
D e l a m i s m a é p o c a es l a i g l e s i a de S a n G i l , r ecomendab le po r su 
h e r m o s a c a p i l l a de l a N a t i v i d a d y los r e t ab los de los dos á b s i d e s ; 
e x i s t e n t a m b i é n n o t a b l e s sepulcros y u n a e s t a tua de l a D o l o r o s a , ob ra 
de G r e g o r i o F e r n á n d e z . 
E n S a n Lesmes h a y u n b u e n re tab lo , a t r i b u i d o p o r a lgunos á G i l 
de S i loe y v a r i a s p i n t u r a s e s t imab les . 
S a n t a A g u e d a ( S a n t a Gadea ) , g ó t i c a en su es tado a c t u a l , es cé -
l eb re po r habe r en e l l a hecho j u r a r e l C i d C a m p e a d o r a l R e y A l -
fonso V I no haber t o m a d o p a r t e en l a m u e r t e de su h e r m a n o San-
cho , ases inado p o r B e l l i d o D o l f o s d u r a n t e e l s i t io de Z a m o r a . 
N o menos r i c o es e l c u a d r o de l a a r q u i t e c t u r a c i v i l de B u r g o s . 
U n o de los p a l a c i o s s e ñ o r i a l e s m á s no tab les es e l de los Condes ta -
bles de C a s t i l l a ó C a s a del C o r d ó n , ed i f icado en t i e m p o de los Reyes 
C a t ó l i c o s p o r d o n P e d r o F e r n á n d e z de V e l a s c o . L a p o r t a d a de este 
p a l a c i o , d e c o r a d a c o n sus escudos y e l c o r d ó n de l a o b r a f ranciscana, 
es u n a de las m á s o r ig ina l e s de l a a r q u i t e c t u r a c i v i l de C a s t i l l a . E n 
este pa lac io r e c i b i e r o n á C r i s t ó b a l C o l ó n , v u e l t o de su segundo viaje , 
los Reyes C a t ó l i c o s , e l a ñ o 1497. 
E l P a l a c i o de M i r a n d a fué c o n s t r u i d o en 1545 po r e l abad de Sa-
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las , d o n F r a n c i s c o de M i r a n d a . L a f achada , p a t i o y e sca le ra se cuen-
t a n ent re las m á s jugosas creaciones d e l R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . E n 
l a m i s m a c a l l e de l a C a l e r a meree&r v S r s ^ l a o s t en tosa f a c h a d a de 
l a C a s a de A n g u l o , de m e d i a d o s d e l s ig lo x v m . 
O t r o s edi f ic ios de des-
t i n o p ú b l i c o ' d ignos de 
menc iona r se son e l Co le -
gio de S a n N i c o l á s , h o y 
I n s t i t u t o N a c i o n a l ; las 
Casas Cons i s to r i a l e s , o b r a 
de V e n t u r a R o d r í g u e z , 
donde h a y a lgunas p i n t u -
ras y u n g r a n a r c h i v o ; l a 
^V3B*P \ \ ' í x I ^ J ^ Ü p W D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
' ' :™Bffli*M ed i f i c io d e l s i g l o x i x , 
c o n m u c h o s cuadros b u r -
galeses modernos y u n a 
t r j s ¿ , • • A V f l f l fflfPlU^ S a l a C i d i a n a en o rgan i -' 'ír'llr-- r 1 ,? ^ l ^ f T í n a c i ó n ; l a B i b l i o t e c a P r o -
v i n c i a l , casa c o n s t r u i d a 
p o r e l C o n s u l a d o de B u r -
gos en e l s ig lo x v m . 
E l A r c o de S a n t a M a -
r í a ofrece l a p a r t i c u l a r i -
d a d de r e u n i r en u n m i s -
m o ed i f ic io l a to r re m i l i -
t a r , e l P a l a c i o M u n i c i p a l 
y e l m o n u m e n t o conme-
m o r a t i v o de las g lor ias 
c i u d a d a n a s . H a b i e n d o 
se rv ido s ó l o en su o r igen 
c o m o a r c o d e ingreso, 
h a b i l i t ó s e en e l s ig lo x v 
p a r a reun iones d e l C o n -
cejo, y se h i z o en e l x v i l a p o r t a d a m o n u m e n t a l , c o n las estatuas 
de h é r o e s que l a deco ran . H o y se h a l l a i n s t a l a d o en l a T o r r e de S a n t a 
M a r í a e l M u s e o A r q u e o l ó g i c o P r o v i n c i a l , c u y a p i e z a m á s no tab le es 
el f r o n t a l de S a n t o D o m i n g o de S i los , o b r a d e l s ig lo x i , de o r f e b r e r í a 
y e smal te , c a p i t a l en l a h i s t o r i a de las artes i n d u s t r i a l e s e s p a ñ o l a s ; 
s a r c ó f a g o s c r i s t i a n o s p r i m i t i v o s , a rquetas a r á b i g a s de m a r f i l , r o m á n i -
cas de e sma l t e , r i cos sepulc ros , en espec ia l e l de P a d i l l a , p o r S i loe ; e tc . 
E l A r c o de F e r n á n G o n z á l e z , e r ig ido en 1592, es e j e m p l a r ú n i c o 
de E s p a ñ a d u r a n t e e l s ig lo x v i entre este g é n e r o de m o n u m e n t o s 
c o n m e m o r a t i v o s . P r ó x i m o s á é l se h a l l a n e l m o n u m e n t o s epu lc r a l 
de J u a n M a r t í n e l E m p e c i n a d o , y e l l u g a r donde se supone t u v o su 
casa R o d r i g o D í a z de V i v a r , l uga r s e ñ a l a d o en 1784 c o n u n s e n c i l l o 
m o n u m e n t o , y des ignado c o n e l n o m b r e de S o l a r del C i d . 
U n paseo p o r el c o n t o r n o de l a c i u d a d d a o c a s i ó n p a r a c o n t e m -
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p i a r a lgunos restos de) r ec in to fo r t i f i cado , ta les c o m o los d e l paseo 
de los C u b o s , l a P u e r t a de S a n M a r t í n , y sobre t o d o l a de S a n E s -
t e b a n , m u d é j a r d e l s ig lo x m . D e l c a s t i l l o , a n t i g u a r e s i d e n c i a d e l con-
de F e r n á n G o n z á l e z , son m u y escasas las ru ina s . 
E l H o s p i t a l del R e y , f u n d a d o po r A l f o n s o V I I I á fines d e l s i -
g lo x i i , e ra u n a de las pa radas ó estaciones o b l i g a d a s p a r a los pere-
gr inos que po r e l c a m i n o de F r a n c i a se d i r i g í a n á S a n t i a g o de C o m -
pos t e l a . L a c o n s t r u c c i ó n d a t a de med iados d e l s ig lo x v i , s i endo a lgo 
an t e r io r l a b e l l a f achada p la te resca de l a H o s p e d e r í a de R o m e r o s . 
E l M o n a s t e r i o de las Hue lgas , a n t i g u o p a l a c i o de recreo de los R e -
yes de C a s t i l l a , t r a n s f o r m a d o p o r A l f o n s o V I I I en c o n v e n t o de m o n -
jas nobles cis tercienses. L a s d i s t i n t a s dependenc ias d e l M o n a s t e r i o é 
ig l e s i a ofrecen m u c h a s be l lezas de a r te r o m á n i c o y g ó t i c o , s iendo de 
n o t a r e l c l aus t ro , l a to r re y e l p ó r t i c o ex te r io r , en q u e se encuen t r an 
los s a r c ó f a g o s , en p i e d r a , de m u c h o s caba l le ros de las Ordenes de S a n -
t i ago y C a l a t r a v a . H a y t a m b i é n en las H u e l g a s c u a d r o s y t ap ices de 
m é r i t o , e l m a g n í f i c o p a ñ o l l a m a d o P e n d ó n de las N a v a s , y en e l co ro , 
ce r rado p o r l a c l a u s u r a , 
sepulcros de a lgunos R e -
yes cas te l lanos . 
L a C a r t u j a de M i r a f l o -
res, f u n d a d a p o r J u a n I I 
y r e c o n s t r u i d a p o r J u a n 
y S i m ó n de C o l o n i a , t iene 
en s u b e l l a i g l e s i a g ó t i c a 
u n m a r a v i l l o s o r e t ab lo 
t a l l a d o p o r G i l de S i loe y 
D i e g o de l a C r u z ; los sar-
c ó f a g o s , e x c e p c i o n a l m e n -
te i m p o r t a n t e s , de d o n 
J u a n I I , d o ñ a I sabe l de 
P o r t u g a l é In fan te d o n 
A l f o n s o , deb idos á d o n 
D i e g o y G i l de S i loe , y 
las s i l l e r í a s en es t i lo g ó -
t i c o , f l o r i d o y R e n a c i -
m i e n t o . E n l a c a p i l l a de 
S a n B r u n o , u n a e s t a tua 
de este san to , en m a d e r a 
p o l i c r o m a d a , o b r a de s i n -
g u l a r r e a l i s m o , d e b i d a a l 
p o r t u g u é s M a n u e l P e r e i r a . 
D i s e m i n a d o s po r t o d a 
l a p r o v i n c i a ex i s t en l u g a - Arco de Sonta María Fot. Moreno 
Retablo de la Cartujo Fot. Mas 
res p in torescos y c o n be l lezas a r t í s t i c a s , merecedores de ser v i s i t a -
dos; c i t a r emos en p r i m e r l uga r e l M o n a s t e r i o de Santo D o m i n g o de 
S i lo s (57 k i l ó m e t r o s ) , c o n su m a r a v i l l o s o c l a u s t r o d e l s ig lo x i , j o y a s 
de m é r i t o , g r a n B i b l i o t e c a y E s c u e l a de C a n t e Grego r i ano ; C o v a r r u -
hias (40 k i l ó m e t r o s ) , en e l c a m i n o de S i lo s , c o n u n r i q u í s i m o M u s e o 
P a r r o q u i a l ; B r i b i e s c a (40 k i l ó m e t r o s ) , con su m a g n í f i c o r e t ab lo d e l 
Conven to de S a n t a C l a r a , s ig lo x v i ; O ñ a (65 k i l ó m e t r o s ) , c o n u n o de 
los mejores c laus t ros o j iva le s de E s p a ñ a ; P e ñ a r a n d a de D u e r o (98 k i -
l ó m e t r o s ) , con e l r i co p a l a c i o de los condes de M i r a n d a . 
H O T E L E S 
HOTEL NORTE Y L O N D R E S — P e n s i ó n completa , de 18 á 4O pesetas 
HOTEL INFANTA ISABEL.—Pensión completa, de 12 á 55 pesetas. 
HOTEL PARÍS.—Pensión completa, de 15 á 3O pesetas. 
HOTEL UNIVERSAL.—Pensión completa, de 12 á 25 pesetas. 
HOTEL VASCONGADO.—Pensión completa, de 8 á 18 pesetas. 
HOTEL ÁVILA.—Pensión completa, de 12 á 15 pesetas. 
HOTEL SAN JOSÉ,—Pensión completa, de 12 á 18 pesetas. 
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